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ABSTRACT
CV. Nozy Juice merupakan sebuah industri rumahan yang bergerak dalam bidang industri minuman dalam kemasan botol. Industri
ini belum memiliki suatu metode tertentu dalam menentukan jumlah produksi dalam mengoptimalkan produk agar keuntungan yang
diperoleh maksimal dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki perusahaan. Oleh karena itu, perlu adanya penelitian untuk
mengetahui apakah jumlah produksi yang dihasilkan telah optimal atau belum dan keuntungan yang diperoleh dapat lebih besar
atau tidak. Penelitian ini menggunakan permasalahan Program Linier Integer dengan pendekatan metode Branch and Bound yang
diselesaikan dengan perangkat lunak LINGO 11.0. Penelitian ini ditinjau berdasarkan keterbatasan sumber daya yang terpakai oleh
perusahaan seperti jumlah persediaan bahan baku, waktu dan batas maksimal dan minimal produksi. Hasil dari penelitian ini
menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah optimal produk seperti Jus Wortel (2.046 botol), Blueberry Squash (2.672 botol)
dan Thai Green Tea (2.247 botol) tanpa ada penambahan atau penurunan produksi pada produk lainnya dengan keuntungan yang
diperoleh sebesar Rp.72.038.220 pada bulan Agustus 2016. Hasil yang didapat ini jauh lebih besar dari hasil yang diperoleh
perusahaan dengan selisih keuntungan sebesar Rp.373.042.
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